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timo por concluido. Ha habido que pasar muchas
veces el relevo, como el testigo de una carrera, que
se inició en Madrid y que ha ido pasando por mu-
chos lugares hasta que la Comisión Organizadora
de Mallorca lo recogiera en Logroño hace ya casi
dos años.
Fue precisamente en una reunión preparatoria
para este simposio, celebrada en Sóller (Mallor-
ca) en noviembre del pasado año, donde se pro-
puso la edición de un CD que recogiese toda la
documentación generada en los Simposios, desde
su inicio hasta los mas recientes. La primera in-
tención fue poder ofrecer este CD a todos los
asistentes al simposio de Mallorca. Esto no ha si-
do posible, pero el trabajo se ha empezado y se
reanudará una vez que hayamos pasado este mes
de septiembre. 
El CD incluye una presentación a la historia de
los Simposios sobre Enseñanza de la Geología y al
nacimiento de nuestra Asociación, “un luminoso
verano del 92...” según consta en el nº 0 con que se
inició la singladura de esta revista.
Las Actas de los Simposios de Madrid, Gijón,
Barcelona, etc. Son hoy piezas de coleccionistas y
difíciles de consultar para la mayor parte de los so-
cios actuales y del profesorado interesado en la en-
señanza de nuestras materias. 
Son precisamente los siete primeros simposios,
mas la revista fundacional los materiales que se in-
cluirían en el CD y que permitirían la consulta rápi-
da y eficaz de todos los trabajos que contienen. 
El único requisito para el acceso a esta informa-
ción será disponer de un ordenador equipado con
lector de CD. En el CD se incluirán las herramien-
tas de lectura informática para que el manejo sea lo
más sencillo posible.
El único problema que tenemos para la conti-
nuación de este proyecto es el económico, ya que si
hemos de empezar sin financiación previa, necesita-
ríamos endeudarnos con un millón y medio de pese-
tas durante los próximos seis meses que es el tiem-
po mínimo para poder tenerlo a punto de entrega. 
La solución a este problema pasa por realizar
una subscripción previa. Si conseguimos quinien-
tos subscriptores al precio de 2.000 ptas. podre-
mos arrancar el proyecto y tendréis a vuestra dis-
posición la historia de nuestra asociación con los
trabajos presentado durante catorce años. Catorce
años de historia de la didáctica de la geología en
la palma de la mano. En total son mas de 2500
hojas escritas y gráficos y esquemas que las
acompañan.
Podéis realizar una transferencia bancaria a la
c/c de la Asociación:
AEPECT
C/C  Caja Sur 2025/0036/80/304/8993609 
Pintor el Greco, 2    14004  CÓRDOBA
Indicando que es para subscripción al CD-ROM 
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
LAS PRÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA
DE LA GEOLOGÍA Y LAS CIENCIAS DE LA
TIERRA
LAGUNAS DE RUIDERA, del 16 al 18 de sep-
tiembre de 1998
AEPECT (Asociación Española para la Ense-
ñanza de las Ciencias de la Tierra)
Departamento de Didáctica  de las Ciencias Ex-
perimentales (UCM)
Departamento de Geodinámica (UCM)
COMITÉ ORGANIZADOR
Juan D. Centeno, Dep. de Geodinámica. Facultad
de CC Geológicas. Universidad Complutense
de Madrid. 28040 Madrid
Esperanza Montero, Dep. de Didáctica de las Cien-
cias Experimentales. Facultad de Educación. Uni-
versidad Complutense de Madrid. 28040 Madrid
Juan G. Morcillo, Estudiante de Geología. Facultad
de CC Geológicas. Universidad Complutense
de Madrid. 28040 Madrid (*)
Organización y coordinación: 
Beatriz García(*) y Ruth Bustamante(*)
La idea central de este Seminario, es profundizar
sobre el interés, las características y particularidades de
las prácticas en la enseñanza de nuestras disciplinas. 
Desde 1996,  en la UCM y con el apoyo de AE-
PECT, viene funcionando un grupo de trabajo sobre
el papel y los métodos  de las prácticas en la ense-
ñanza de las Geología y las Ciencias de la Tierra en
el que se reúnen profesores y alumnos de Universi-
dad con profesores de enseñanza Secundaria. El gru-
po nació de los trabajos del convenio entre la Uni-
versidad Complutense de Madrid y la Universidad
de Campinas (Sao Paulo, Brasil) y, entre otros resul-
tados, produjo la celebración de un seminario sobre
las Prácticas de Campo en la Enseñanza de la Geo-
logía, con presencia de profesores de varios paises
Iberoamericos (Rascafría, septiembre de 1996). El
seminario que ahora presentamos deriva de aquella
experiencia y los trabajos posteriores del grupo.
Iniciaremos el Seminario con la presentación,
por parte de algunos profesores invitados, de algu-
nas  experiencias prácticas originales que están fun-
cionando bien , seguidas de un debate entre todos
los participantes.
Para  introducirnos en las características de las
prácticas de campo, proponemos una experiencia
original consistente en la elaboración de un trabajo
en grupos sobre el aprovechamiento didáctico de
los alrededores. Como es lógico, iniciaremos esta
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actividad con un reconocimiento de las característi-
cas de la zona . Posteriormente, los equipos de tra-
bajo  elaborarán un planteamiento práctico para la
enseñanza y, por último, se debatirán las propuestas
de los diferentes grupos y se llevará a cabo un si-
mulacro de algunas de ellas.
Finalizaremos el Seminario, tratando de estable-
cer algunas conclusiones  fruto de los diferentes de-
bates realizados.
Hemos elegido el entorno de las lagunas de Rui-
dera para la realización del seminario porque allí se
concentran interesantes problemas de Geología y de
su relación con las Ciencias de la Tierra y del Me-
dio Ambiente.
El seminario está homologado por el Ministerio
de Educación y Cultura como actividad de forma-
ción con un valor de tres créditos.
PROGRAMA
Día Hora Actividad
Miérc.16 8:30 Salida hacia Ruidera. En el viaje
se realizarán paradas para enten-
der el entorno de las lagunas
14:00 Comida
17:00 Conferencias sobre las prácticas.
Discusión
19:00 Debate y discusión sobre las ac-
tividades del día siguiente
21:00 Cena
Juev. 17 9:00 Trabajo de campo en grupos
Vier. 18 9:00 Exposición de resultados del día
anterior, debate y decisión res-
pecto a la excursión.
12:00 Excursión conjunta siguiendo las
propuestas más interesantes
18 :00 Debate y conclusiones
19:00 Salida hacia Madrid
21:00 Hora previsible de llegada
DATOS PRÁCTICOS
Información:
Juan Gabriel Morcillo, 
Facultad de Educación, UCM - Telf. 91 394 62 80
HORA Y PUNTO DE REUNIÓN
8:30 horas del Miércoles 16 de septiembre de 1998
Plaza de Legazpi (junto a la boca del metro)
Metro: líneas 3 y 6 (circular)
Autobuses: 6, 19, 45 y otros muchos.
INSCRIPCIÓN
El seminario está parcialmente subvencionado. La
inscripción de 5.500 pts (incluye traslados, aloja-
miento y pensión completa) se hará efectiva el día
de inicio de la reunión. Por ello, te rogamos que, en
caso de anulación, lo comuniques lo antes posible
para evitar problemas a otros participantes.
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Código postal __________________________________ Teléfono ______________________________________
Dirección de trabajo______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Código postal __________________________________ Teléfono ______________________________________
LA ACEPTACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN SERÁ CONFIRMADA POR TELÉFONO UNOS DÍAS
ANTES DEL SEMINARIO
ENVIAR A: Juan D Centeno. Facultad de CC Geológicas. Universidad Complutense 28040 Madrid
FAX  91 543 9162
31 CONGRESO GEOLÓGICO INTERNA-
CIONAL
Rio de Janeiro, BRASIL, del 6 al 17 de agosto
del año 2000
Ya ha aparecido la primera circular del próximo
Congreso Internacional de Geología a celebrar en la
ciudad brasileña de Río de Janeiro en el mes de
agosto del año 2000.
Como es habitual, la máxima reunión de Geolo-
gía a nivel mundial incluye un programa con múlti-
ples actividades: 8 Cursos, 10 Talleres, 9 Colo-
quios, 11 Simposios específicos, y 27 ámbitos de la
reunión general que cubren la práctica totalidad de
disciplinas geológicas.
En el ámbito destinado a la Enseñanza de la Ge-
ología se han previsto cuatro secciones: 
Geoethics, 
Pre-College Science Education Curricula, 
The influence of Geoscience on the Develeop-
ment of Third World Countries,
Geological Curricula for the 21st Century
La inscripción al evento puede plantearse como
una atractiva actividad para el fin del milenio. Para
acabar de convencer a los más indecisos la organi-
zación ha previsto más de 85 excursiones entre las
pre congresuales, congresuales y postcongresuales
que se desarrollan por toda suramérica.
Par mayor información, los interesados pueden
dirigirse a nuestros colegas Brasileños de la AE-





ITINERARIO GEOTURISTICO POR LA
GEOLOGIA CUBANA. 
Del 10 al 25 de Julio de 1999
En el marco de las actividades de campo organi-
zadas por la AEPECT durante los períodos estiva-
les, está prevista para el próximo mes de Julio de
1999 una Excursión Geológico-Turística por la isla
de Cuba. Esta información no es más que un peque-
ño anticipo de la propuesta que será presentada en
el X Simposio y de la cual proporcionaremos más
detalles en el próximo número de la revista. En el
número 6.3. o en una carta personal dirigida a los
asociados se comunicará la planificación definitiva,
los plazos y condiciones de incripción.
El recorrido, desarrollado a lo largo de 16 días
por todo el país, pretende descubrir los elementos
más singulares de la geología cubana y visitar los
lugares más encantadores de la isla caribeña. Para
ello, el itinerario ha sido organizado con la colabo-
ración de algunos profesores de Geología de las
Universidades cubanas y con el apoyo de las agen-
cias de viaje vinculadas a los centros de Formación
Superior.
¡Esperamos que la propuesta resulte atractiva y
sugerente para todos!
Salida: Sábado 10 de julio de 1999 (llegada
10/7/99)
Regreso: Domingo, 25 de julio de 1999 (llega-
da 26/7/99)
Precio estimativo: unas 275.000 ptas
(por persona, en habitación doble, en régimen
de pensión completa, incluyendo todos los gastos
de viaje por la isla y los vuelos desde España)
Plan de viaje / recorrido
Día 10. Sábado. Salida desde los puntos de ori-
gen y vuelo MADRID-LA HABANA. Llegada al
aeropuerto José Martí de La Habana a las 15.30
(hora local). Traslado desde La Habana hasta Pinar
del Río (unas 3 h de autobus). Recepción. Aloja-
miento en el Hotel. Conferencia sobre la Geología
de Cuba. Cena y acto de Bienvenida.
ZONA OCCIDENTAL DE CUBA
Día 11. Domingo. Recorrido por El Parque Na-
cional VALLE DE VIÑALES y Sierra de los Órga-
nos. Estratigrafía del Mesozoico. Morfología y pro-
cesos cársticos tropicales. Recorrido por el río
subterráneo de la “Cueva del Indio”. Visita a las zo-
nas tabaqueras del valle de “Vuelta Abajo” (donde
dicen que se cultiva el mejor tabaco del mundo!).
Visita a la casa-jardín de Caridad (un pequeño para-
íso vegetal). Almuerzo en el “Mural de la Prehisto-
ria” (pintura mural gigante sobre un mogote cársti-
co). Será posible reconocer en la zona ejemplares
de la “Palma corcho” un verdadero fósil viviente,
declarado “Monumento nacional”. Visita a las MI-
NAS DE COBRE DE “MATAHAMBRE” y DE
ORO DE “CASTELLANOS”. Baño de mar en la
playa virgen de “Cayo Jutías”. Regreso a Pinar del
Río. Cena en el Hotel.
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Día 12. Lunes. Traslado hasta el “Centro Inter-
nacional de buceo de la “Playa de María la Gorda”.
Baño en el Mar Caribe y recorrido submarino a dis-
creción por los ARRECIFES DE CORAL. (Los
arrecifes están tan próximos a la costa que tan solo
es necesario que los participantes lleven consigo
unas gafas y unas aletas de submarinismo para po-
der participar de esta experiencia inolvidable). Al-
muerzo. Itinerario por la zona más occidental de
Cuba, la “PENÍNSULA DE GUANAHACABI-
BES”, declarada Reserva de la Biosfera, por sus va-
lores naturales: encinas tropicales, playas vírgenes,
morfología cárstica, arrecifes fósiles, procesos de
eroción litoral, etc.. Regreso a Pinar del Río. Cena
en el Hotel. Noche de cabaret (opcional).
Día 13. Martes. Recorrido geológico por la parte
oriental de la SIERRA DE GUANIGUANICO. Pun-
tos de interés estratigráfico y tectónico. Restos de cor-
teza oceánica (complejos ofiolíticos). Vulcanismo
cretácico. Almuerzo. BAHÍA HONDA: geomorfolo-
gía costera. Noche en el Centro Turístico de SOROA.
Día 14. Miércoles. Mañana libre en Soroa: visi-
tas opcionales al ORQUIDIARIO (Jardín botánico
y Centro de investigacion sobre las orquídeas); al
SALTO DE SOROA (Cascada de más de 20 m en
una zona de vegetación  tropical); y senderismo por
los alrededores del Complejo turístico. Almuerzo.
Recorrido por la SIERRA DEL ROSARIO, zona
declarada Reserva de la Biosfera. Visita a Las Te-
rrazas y a la Estación Ecológica. Baño opcional en
“Río San Juan”. Visita al Cafetal “Bella Vista”.
Traslado al Hotel de La Habana.
ZONA CENTRAL DE CUBA
Día 15. Jueves. Visita guiada a la HABANA
VIEJA, declarada por la UNESCO “Patrimonio
Cultural de la Humanidad”. Visita al Museo de His-
toria Natural. Almuerzo. Recorrido geológico por
los alrededores de La Habana: depósitos carbonata-
dos arrecifales. Visita al JARDÍN BOTÁNICO de
La Habana. Regreso al Hotel y Cena. noche opcio-
nal en el Cabaret TROPICANA.
Día 16. Viernes. Recorrido geológico: dunas
costeras de “Vía Blanca”, erosión y dinámica coste-
ra en las “Playas del Este”, Megaturbiditas del lími-
te K/T. Visita a la ciudad de Matanzas. Farmacia
del siglo XIX. Traslado al Hotel de Varadero.
Día 17. Sábado. Recorrido geológico: canteras
de evaporítas jurásicas de San Adrian. Visita a las
CUEVAS DE BELLAMAR. Explotaciones petrolí-
feras: visita a los pozos de extracción. Tarde libre
en Varadero.
Día 18. Domingo.Traslado desde Varadero ha-
cia el sur de la provincia de Matanzas. Recorrido na-
turalístico por el Parque Nacional de la CIÉNAGA
DE ZAPATA, el mayor humedal del Caribe: visita
al refugio de fauna de Las Salinas, visita al Criadero
de Cocodrilos. Almuerzo. Visita a la Ciudad de
CIENFUEGOS. Recorrido en barco por la bahía.
Traslado a Ancón. Noche en el Hotel Ancón.
Día 19. Lunes.Mañana libre en el Hotel Ancón.
Baño en el Caribe. Almuerzo. Visita a la Ciudad de
TRINIDAD, Monumento Nacional y Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Inicio del viaje hacia la
parte oriental de Cuba. Noche en Camagüey.
ZONA ORIENTAL DE CUBA
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Día 20. Martes. Recorrido geológico: Llegada a
MOA
Día 21. Miércoles. Explotaciones de Lateritas.
Otros puntos de interés geológico y naturalístico.
Noche en Moa.
Día 22. Jueves. Zona de Baracoa. Noche en
Guantánamo.
Día 23. Viernes. Recorrido geológico: Estación
sismológica de “Río Carpintero”, Visita a la Gran
Piedra. GRANJA SIBONEY. Cafetales. Llegada a
Santiago de Cuba. Almuerzo. Visita a las minas y al
Santuario de la Caridad del Cobre. Visita al Cemen-
terio de Santa Efigenia. Noche en Santiago de Cu-
ba.
Día 24. Sábado. Recorrido geológico por la Ca-
rretera GRANMA: arco volcánico paleógeno, relie-
ve y geomorfología costera, cuaternario. Regreso a
Santiago.
Día 25. Domingo. Vuelo Santiago-La Habana.
Almuerzo. Vuelo La Habana-Madrid. 
Día 26. Lunes. Llegada a España.
Estancias en Hoteles:
3 noches en el HOTEL PINAR DEL RIO (***)
1 noche en SOROA
3 noches en La Habana (Hotel Neptuno****,
Triton****, o similar)
2 noches en Varadero (Hotel Sol-Palmeras****
o similar)
1 noche en el Hotel Ancon****
1 noche en Camaguey
2 noches en Moa
1 noche en Guantánamo
2 noches en Santiago
1 noche en La Habana 
Para una mayor información, podeis contactar con:
David Brusi
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Junta Directiva: 
(elegida el 13 de Septiembre de 1996).
Presidente: Montserrat Domingo Morató (Univ. Autó-
noma de Barcelona)
Vicepresidente: Emilio Pedrinaci (I.B. de Gines, Sevilla) 
Secretario: Rafael Mª Alvarez Suárez (Deleg. Prov.
Ed. y Ciencia, Córdoba) 
Tesorero: Pedro Berjillos Ruiz (ICE Univ. Córdoba) 
Vocal editor revista: David Brusi Belmonte (Univ. de
Girona) 
Vocal de formación: Leonor Carrillo Vigil (IB Pablo
Gargallo, Zaragoza).
Presidente y vicepresidente honorarios: Francisco An-
guita Virella (Univ. Complutense de Madrid) y Lean-




Andalucía: Manuel Rebollo (CEP de Málaga) y Pepa
Borrego (Sevilla)
Aragón: Rafael Valenzuela. (I.B. Felix de Azara. Za-
ragoza) 
Asturias: Carlos Aramburu (Universidad de Oviedo) 
Baleares: Josep Verd (I.E.S. Berenguer d’Anoia. In-
ca. Mallorca)
Canarias: Jose Antonio Rodríguez Losada (Universi-
dad de la Laguna) 
Cantabria: Francisco Javier Barba (CEP de Camargo) 
Castilla-La Mancha: Santiago Castaño (Universidad
de Castilla-La Mancha) Castilla-León: Belén Alvarez
(Inst. Politecnico de F.P., Valladolid) 
Cataluña: Xavier Gassiot (I.B. Vicens Vives) 
Extremadura: Alfonso Mora (IB El Brocense. Cace-
res) 
Galicia: José Lillo (Universidad de Vigo) 
Madrid: Luis Rebollo (Universidad de Alcala de He-
nares) 
Murcia: Mercedes Jaén (Universidad de Murcia) 
País Valenciano: Mª Jesús Caballer (CEP de Godella,
Valencia) 
País Vasco y Navarra: Periko López (C.P. Cristobal
Gamón, Rentería) y Rosa de la Iglesia (IB Basauri 2,
Bilbao) 
Rioja: Carmen de Lemus (Universidad de la Rioja).
Red de difusión europea:
Portugal: Alexandre M. Leite
Italia: Alfredo Bezzi, Benedetta Massa, Giam M. Pe-
demonte
